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ALIEN qEGISTRATION 
- ~Maine 
~ Date -~J-'-i--L~_tf.g 
Name _g}~-i~-:;;:}~i~-r;~-y 
Stree t Address-----~--~--------------------------------
~ Town ----~------------------------
How lonq in United States --:i-~~~-How l ong in Maine~-~ ' 
Born in ~-~-J---~~-~-=-ftate of Birth ~)1Jj_7_q 
If married ., how many children --:?::":--occupation =£~-
Name of Emol o-.rer ----~ ---------------------------------(Present or iast) 
Addres s of emp l oyer 
Engl ish -rspeak - ~ -----Read -~---Write -~-------
Other lanqua~es ---~----------------------------....... . . 
Have you made a pplication for citizenship? --~--------
Have you evel' had rt1ilita-ry service? -----~-..:---------------
I f so , wher e? ----------~-~-----When? --~-------------
. r O , ~i,;nature "}f'.Jf!a__[Qq._l/~-------
Witness -~~-.:X..~-~~---
